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Son günlerde yayınlanan iki eser
Resim alanında büyük bir boşluğu doldurdu
ilk Türk Ressamları: Şeker
Ahmet Paşa ve i 
Osman Hamdi
#  ¿eker Ahmet Paşa, Ce­
mal Tollu (İnceleme ve re­
simlerinden örnekler), 8 
+ İTII. Millî Eğitim Ba­
sımevi, 425 kuruş.
•  Osman Hamdi, Rofik Epik- 
man (İnceleme ve resimle­
rinden örnekler), 13 +XX  
sayfa, Millî Eğitim Basıme­
vi, 425 kuruş.
Ressamlar ya da resim me­
raklıları batı sanatçılarına ait 
çok sayıda kitap bulabildikle­
re halde bizim kendi resmimiz 
le ilgili eserlere bir türlü rast 
layamazlar Bizde plastik sa­
natların geçmişi iki yüzyılı aş­
maz. Bu yüzden de sanatın o 
kolunda çalışanlarla ilgili in­
celeme eserleri, biyografik ça­
lışmalar yoktur. Yazarların, 
şairlerin biyografileri b,r çok 
el kitaplarında bulunabilir 
ama ressamlarımız ve heykel 
çilerimiz için aynı şeyi söyle­
yemeyiz.
işte son günlerde yayınla­
nan iki eser bu boşluğu dol­
durmağa yöneltilmiş olumlu 
çabalar olarak nitelenebilir.
Şeker Ahmet Paşa kimdir?
(Kendi portresi) 
ŞEKER AHMET PAŞA
Hoşsohbet oluşu, kendisine «şeker» 
lâkabının takılmasına yol açtı...
ŞEKER AHMET FAŞA
A hmet Ali Paşa, 1841 yılında Üsküdar’da doğdu- Babası Ali efendi onu beş yaşındayken okula verdi. Dokuz yıl­lık bir öğrenimden sonra 1855 yılında giriş sınavını ba­
şararak, Tıbbiye Mektebi’ne yazıldı. 18 yaşındayken üstün ye 
teneklerinden ötürü aynı okulun resim öğretmeni yardımcılığı 
na tayin edildi. Eserleri Sultan Aziz’in ilgisini çekti. 1864’te 
Paris'e gönderildi. 1871'de yurda döndü. Yüzbaşı rütbesiyle Tıb­
biye resim hocalığı görevini yapmaya başladı. 1869 ve 1870’de 
P aris’te sergiler açtı, üç ay da Roma’da kaldı.
Ahmet Ali, 23 yaşında Paris’e gittiği günlerde, resim sana­
tı en devrimci günlerini yaşıyordu.
Tıbbıyeden başka Bayezit, Zeyrek, Kaptan İbrahim Paşa 
Rüştiyelerinde, Sultanahmet Sanat Mektebi’nde hocalık yaptı. 
1871'de Türkiye'de ilk resim sergisini açtı, 1873’deki ikinci ser­
gisi büyük ilgi topladı,
1881’de Mirliva (Tuğgeneral), 189ü'da Ferik (Tümgeneral) 
oldu. 1895 de yabancı konuklar protokol şefliğine getirildi. Cok
B u tü r  k itap ların  ç ıkm ası 
hem  o ressam ların  hakk ında 
bilgi edinm em izi hem  de re ­
sim lerinden ö rnek ler görm e­
mizi m üm kün kılar.
ŞEKER AHMET PAŞA
Bu konuiardaki kitapların 
ilki Şeker Ahmet Paşa’ya ay 
rılnuştır. Cemal Tollu’nun bu 
kısa, özlü incelemesinde sekiz 
sayfa metinden sonra sivah- 
beyaz ve renkli örnekler yer 
almaktadır. İnceleyiciye göre, 
bizde plastik sanatlar 1835 yıl 
Iarında görünmeye başlamış­
tır. Çünkü bu yılda Harbiye 
Mektebi’nin programına re­
sim dersi de konmuştur- Bu 
dersler ileride resim sanatının 
yayılmasında büyük ölçüde 
yararlı olmuşlardır. Resim ça 
lışmaları başlayınca bazı genç 
•erin Avrupa’ya özellikle 
Fransa’ya gönderilmesine baş 
landı. Şeker Ahmet Paşa da 
bu hava içinde Paris’e gönde 
rildi. Onun Paris’te Güzel Sa 
natlar Mektebi’nde olduğu yıl 
larda Paris’te ihtilâlci bir sa­
nat havası esmekteydi.
1864 yılmda Paris'e resim 
tahsiline giden genç oray ı 
vardığında, Corbet'nin, Co- 
rot’nun, Daumier’nin en par­
lak dönemleriydi. Şeker Ah­
met Paşa bütün bu gelişmele­
ri sezmemekle beraber, bazı 
eserlerinde («Orman», «Ge­
yikli Peyzaj») Corbert’nin be 
lirli ölçüde bir etkisinden söz^ 
edilebilir. O, hemen tanınmış" 
bir atölyeye başvurdu. Bou- 
langer’nin ve Gerome’un atel 
yesiri seçti. Çeşitli okullarda 
resim hocalığı yapan Şeker 
Ahmet Paşa, Türkiyede Yük­
sek Güzel Sanatlar Okulu’- 
nun ve resim sergilerinin açıl 
masında baş rolü almıştır. Re | 
simlerinde, Akademik anlayış 
içinde dahi tabiata olan son­
suz aşkı ve seziş kabiliyeti gö
v i i k i r r
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